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SAŽETAK
U gospodarenju i upravljanju šumama sve se više nameće kao prioritetno pitanje očuvanje bioraznolikosti šum-
skih ekosustava. Ptice imaju značajnu ulogu u cjelokupnosti živoga svijeta šuma, primjerice, kao važna sastavnica 
hranidbenih lanaca. Recentna istraživanja diljem mnogih regija svijeta upućuju na pad populacija i bogatstva šum-
skih ptičjih vrsta, a to se posebice odnosi na ptice koje se gnijezde u dupljama šumskog drveća. Poseban je nagla-
sak na sekundarnim dupljašicama. Za razliku od primarnih ptica dupljašica koje same dube šupljine u drvetu (de-
blu ili granama), sekundarne dupljašice za gniježđenje koriste duplje primarnih dupljašica ili duplje nastale 
prirodnim propadanjem drveta. Da bi se održala raznolikost ptičjeg svijeta u šumama bez dovoljno duplji za re-
produkciju, u sve se više zemalja pristupa postavljanju umjetnih duplji (škrinjica). To se ponajviše odnosi na mlade 
bjelogorične, crnogorične i monokulturne sastojine te područja pošumljena egzotičnim vrstama. U ovome se radu 
analizira jedno takvo vješanje škrinjica u mladoj bjelogoričnoj šumi. Neka istraživanja sugeriraju da u nekih vrsta 
ptica u naseljavanju škrinjica određenu važnost ima obojenost te visina škrinjica iznad tla. U ovome istraživanju 
ukupno je postavljeno 120 standardnih drvenih škrinjica (60 zeleno obojenih i 60 smeđe obojenih) za veliku sje-
nicu (Parus major). Škrinjice su vješane u parovima na pojedino drvo, na visinu 4,0 – 4,5 m („visoko“ ) i 2,0 – 2,5 
m („nisko“). Na prvom bi drvetu „zelena“ bila na poziciji „visoko“, na drugom drvetu na poziciji „nisko“  i tako 
redom. Cilj ovog rada bio je utvrditi stupanj prihvaćanja škrinjice s obzirom na obojenost te poziciju na drvetu. 
Od 60 parova škrinjica naseljene su 44 (73,3%). Od para škrinjica na drvetu ptice bi naselile samo jednu zbog intra- 
i interspecijske kompeticije. Od 44 naseljene škrinjice velika sjenica naselila je 35 (79, 5%), a plavetna sjenica (Cya-
nistes caeruleus) devet (20,5%). Velika je sjenica najvećim dijelom naselila „zelene“ škrinjice (88,6%) dok s obzirom 
na poziciju škrinjica na drvetu nije bilo značajne razlike. Zaključno, tijekom naseljavanja škrinjica boja ima pred-
nost u odnosu na poziciju škrinjice na drvetu.
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NASELJAVANJE VELIKE SJENICE (Parus major L.) 
U MLADE BJELOGORIČNE SASTOJINE POMOĆU 
ŠKRINJICA ZA GNIJEŽĐENJE
NESTBOX OCCUPANCY BY THE GREAT TIT (Parus major L.) 




Sve veći broj autora posljednjih desetljeća sugerira da se 
promjenama unutar pojedinih šumskih ekosustava naru-
šava njihova bioraznolikost (npr. Kouki i sur. 2001), gdje 
ptice pokazuju posebnu osjetljivost (npr. Edenius i Elmberg 
1996). Često se u tom kontekstu spominju vrste koje savi-
jaju gnijezda u dupljama – ptice dupljašice. Obično ih dije-
limo na primarne i sekundarne dupljašice. Primarne du-
pljašice same dube duplje u drvetu kako bi u njima 
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gnijezdile (npr. veliki djetlić Picoides major, Kotaka i Matsu-
oka 2002), dok sekundarne dupljašice koriste već izdubljene 
duplje ili šupljine nastale postupnim propadanjem (trulje-
njem) drveta, bilo debla ili grana. U našim kontinentalnim 
šumama među najčešćim sekundarnim dupljašicama su 
ptice iz porodice sjenica, Paridae. Općenito u svijetu, obli-
gatnim dupljašicama šuma pripada 30 – 45% vrsta ptica 
(Blanc i Martin 2012). Niska brojnost duplji posljednjih de-
setljeća u šumama mnogih europskim zemalja (Newton 
1994) uzrokom je pada populacija mnogih sekundarnih du-
pljašica (npr. Aitken i Martin 2008). To se dijelom pripisuje 
i prijelazu iz tradicionalnog gospodarenja šumama na in-
tenzivno (npr. Bradshaw 2004).
Ovo je istraživanje usmjereno na neka obilježja naseljavanja 
škrinjica velikom sjenicom (Parus major L.), malom mo-
nogamnom pjevicom i pticom stanaricom iz reda vrapčarki 
(Passeriformes) u mladoj bjelogoričnoj šumi na području 
sjeverozapadne Hrvatske (sjeverne padine gore Medved-
nice). Godišnje se gnijezdi jednom ili dvaput. Istraživana 
vrsta rado prihvaća ponuđene škrinjice za gniježđenje (npr. 
Dolenec i sur. 2005). Osim velike sjenice, vrste koje mogu 
naseliti škrinjice tipa „Parus major“ na području istraživa-
nja ponajprije su plavetna sjenica (Cyanistes caeruleus), cr-
noglava sjenica (Poecile palustris) te brgljez (Sitta europaea). 
Spomenute sekundarne dupljašice u većem ili manjem 
broju nalazimo na gniježđenju u bjelogoričnim šumama 
sjeverozapadne Hrvatske (npr. Kirin i sur. 2011) kao i u šu-
mama mnogih europskih zemalja (npr. Rossi de Gasperis i 
sur. 2016). 
Cilj ovog rada je istražiti naseljenost škrinjica tipa „Parus 
major“ velikom sjenicom, odnosno utvrditi stupanj nase-
ljenosti s obzirom na vanjsku obojenost škrinjica te poziciju 
škrinjica s obzirom na visinu vješanja iznad tla na deblu, 
kako bi u budućnosti bila što učinkovitija njihova primjena 
u očuvanju bioraznolikosti naših mladih bjelogoričnih sa-
Slika 1. Položaj škrinjica na drvu  (Snimio: Z. Dolenec)
Figure 1. Nestboxes position on the tree  (Photo: Z. Dolenec)
Slika 2. Mlade velike sjenice (Parus major) u škrinjici  (Snimio: Z. Dolenec)
Figure 2. Young Great Tits (Parus major) in nestbox  (Photo: Z. Dolenec)
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stojina. Apel za očuvanje i zaštitu ptica, između ostalog, na-
glašava važnost postavljanja škrinjica (npr. Minot i Perrins 
1986, Kiss i sur. 2017) kao jedan od načina pomoći sekun-
darnim dupljašicama koje su značajne karike hranidbenih 
lanaca unutar ekoloških mreža šumskih ekosustava. Često 




U ovom se radu istraživalo naseljavanje (zauzimanje) drve-
nih škrinjica (umjetnih duplji) vrstom velika sjenica postav-
ljenih u mladoj bjelogoričnoj sastojini koja administrativno 
pripada naselju Strmec Stubički (45º57’N, 15º54’E; 191 m 
nadmorske visine), sjeverozapadna Hrvatska. Sastojina pri-
pada šumskoj zajednici hrasta kitnjaka i običnog graba (As. 
Epimedio-Carpinetum betuli / Horvat 1938 / Borhidi 1963.) 
(izvor: Vukelić i sur. 2008). Dominantna vrsta istraživanog 
područja je obična bukva (Fagus silvatica) zbog hladnijeg, 
strmijeg i zatvorenijeg položaja, a rjeđe se pojavljuje hrast 
kitnjak (Quercus petrea) i obični grab (Carpinus betulus). 
Ostale šumske sastojine nisu bila obuhvaćena istraživanjem 
budući da sekundarne dupljašice različito reagiraju na po-
nuđene škrinjice u različitim šumskim područjima (npr. 
Sanz 1998., Mänd i sur. 2009., Da Silva i sur. 2012). Istraži-
vanje je obavljeno samo jedne godine i to u sezoni gnijež-
đenja 2018. godine (ožujak-srpanj) kako bi ptice gnjezda-
rice bile izložene istim abiotičkim i biotičkim ekološkim 
čimbenicima, budući da se oni dijelom mijenjaju od godine 
do godine (npr. Pasinelli 2001). Sve su škrinjice bile istih 
dimenzija kako bi se izbjeglo da različitost dimenzija utječe 
na gniježđenje, kako je to dokazano za neke sekundarne 
dupljašice (npr. Karlsson i Nilsson 1977, Moeed i Dawson 
1979, Lowther 2012). Škrinjice su bile tipa „Parus major“, 
izrađene od dasaka debljine 2,5 cm, unutarnjih dimenzija 
12 x 12 x 22 cm (unutarnje dno 144 cm²) te izvana prema-
zane sredstvom za zaštitu od truljenja („Sadolin“) zelene (60 
škrinjica) i smeđe boje (60 škrinjica). Okrugli otvor za ulaz 
ptica (uletalo)  bio je promjera 3,2 cm, a gornja pomična 
daska („krov“) omogućava jednostavni pristup gnijezdu. 
Zahvaljujući jednostavnom pristupu gnijezdu škrinjice se 
često koriste za razna istraživanja ptičjeg svijeta (npr. Do-
lenec i sur. 2008., Dolenec i sur. 2011a, Dolenec i sur. 2011b, 
Kocijan i sur. 2014., Miño and Massoni  2017). Škrinjice su 
imale na uletalu pribijenu metalnu pločicu (boje škrinjice), 
koja je u sredini imala okrugli otvor istih dimenzija kao i 
ulaz u škrinjicu. Time je spriječeno proširenje uletala od 
strane drugih ptica (ponajprije djetlića Picoides spp.) i time 
znatno spriječen pristup predatora gnijezdu. Na području 
istraživanja po prvi put su postavljane škrinjice ovoga tipa, 
čime su izbjegnute eventualno stečene navike ptica, odno-
sno usvojeno iskustvo iz prethodnih godina u odabiru škri-
njica. Prema Mazgajskom (2003), stara gnijezda ili ostaci 
starih gnijezda čine unutarnji volumen manjim (pliće dno), 
pa su buduća jaja i čučavci u škrinjicama više izloženi pre-
datorima. Usto, stara su gnijezda u pravilu pogodno obita-
valište raznih ektoparazita koji mogu izravno utjecati na 
reproduktivni uspjeh (npr. Rendel i Verbeek 1996). Stoga 
su u ovom istraživanju korištene samo novo izrađene 
škrinjice od dasaka. Ponuđene su samo klasične drvene 
škrinjice. jer prema nekim autorima (npr. García−Navas i 
sur. 2008, Bueno-Enciso i sur. 2016) škrinjice izrađene iz 
različitog materijala često imaju značajno različiti postotak 
naseljavanja. Nadalje, istraživanja naseljavanja škrinjica ve-
likom sjenicom u Velikoj Britaniji pokazala su da orijenta-
cija ulaza (uletala) prema stranama svijeta utječe na njihovo 
zauzimanje. Rezultati tih istraživanja pokazali su slabije na-
seljavanja škrinjica koje imaju ulaz u smjeru jug-jugozapad 
(Goodenough i sur. 2008a, Goodenough i sur. 2008b). Stoga 
su u ovome radu pomoću kompasa sve škrinjice bile usmje-
rene prema istoku, kako spomenuti čimbenik ne bi utjecao 
na rezultate. Škrinjice su na debla postavljana u parovima 
(jedna zeleno i jedna smeđe obojana) tijekom mjeseca li-
stopada 2017. godine na različite visine iznad tla (Slika 1). 
Jednom bi „zelena“ bila niže, na drugom drvetu „smeđa“ i 
tako redom. Od 60 zeleno obojenih, 30 je bilo na drvetu u 
položaju „visoko“ (4,5 m iznad tla) te 30 škrinjica na pozi-
ciji „nisko“ (2,5 m iznad tla). To isto se odnosi na smeđe 
obojene (ukupno postavljeno 120 škrinjica). Na jedan par 
postavljenih škrinjica očekivao se jedan par ptica na gnijež-
đenju zbog kompeticije s istom vrstom  ili sa drugim vr-
stama sekundarnih dupljašica. Škrinjica se smatrala nase-
ljenom ako je ženka počela s inkubacijom. Udaljenost 
između pojedinih parova škrinjica iznosila je oko 40 m. 
Statistička obrada dobivenih podataka sa terena obavljana 
je pomoću statističkog paketa SPSS 17.0, a dobiveni rezul-




Od ukupno 60 parova škrinjica smještenih na 60 stabala 
naseljene su 44 škrinjice (73,3 %). Od tog broja 35 je nase-
lila velika sjenica (79,5%) dok je ostalih devet škrinjica (20,5 
%) naselila plavetna sjenica. Od spomenutih 35 škrinjica 
naseljenih velikom sjenicom (Slika 2) samo četiri su pripa-
dale „smeđim“ (11,4%) dok je u „zelenim“ škrinjicama gni-
jezdio 31 par (88,6%), što ukazuje na značajnu statističku 
razliku s obzirom na obojenost (χ² = 20.82, df = 1, p < 
0.001). Međutim, s obzirom na položaj škrinjica na deblu 
nije bilo statistički značajne razlike u odabiru škrinjica. Od 
spomenutih 35 naseljenih škrinjica 19 (54,3 %) gnijezda je 
bilo „visoko“ te 16 (45,7 %) „nisko“ (χ² = 0.61, df = 1, p = 
0.612). Obilježja devet naseljenih škrinjica plavetnom sje-
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nicom nisu analizirana zbog malog uzorka. Također zbog 
malog uzorka nije analizirano drugo gniježđenje velike sje-
nice, jer je drugom gniježđenju pristupilo samo osam pa-
rova, što je 20,4% u odnosu na broj parova prvog gniježđe-
nja, a što znači da je svaki peti par pristupio ponovnom 
gniježđenju. Plavetne sjenice imaju na istraživanom po-
dručju godišnje samo jedno gniježđenje. Unatoč intra- i 
interspecijskoj kompeticiji, na jednom drvetu bile su zau-
zete obje škrinjice, „visoku“ „zelenu“ naselila je velika sje-
nica, a „nisku“ „smeđu“ plavetna sjenica. Obje su vrste 
uspješno othranile mlade ptice. Kod šest parova škrinjica 
bilo je unošenja materijala u obje škrinjice na istom deblu, 
ali je samo jedan, dominantniji par velikih sjenica uspješno 
gnijezdio, dok je drugi par napustio daljnju gradnju gni-
jezda ili prestao s daljnjom nesidbom jaja. U sedam nena-
stanjenih škrinjica pticama svoj prostor za razmnožavanje 
našli su kukci. Dvije je zauzeo europski stršljen (Vespa cra-
bro L.), a u pet su bili mravi (Formicidae).
RASPRAVA I ZAKLJUČAK
DISCUSSION AND CONCLUSION 
Unatoč velikom broju znanstvenih članaka još uvijek su 
nam manjkava znanja o mjestu i ulozi pojedinih vrsta živih 
bića šumskih ekosustava, a to se značajnim dijelom odnosi 
i na bogatstvo ptičjih vrsta te gustoću njihovih populacija i 
to posebice u kontekstu očuvanja bioraznolikosti (npr. Gil-
Tena i sur. 2007). Brojnost pogodnih duplji za gniježđenje 
u šumama važna je varijabla koja utječe na prisutnost i bo-
gatstvo ptičjih vrsta te brojnost ptičjih parova unutar poje-
dine vrste u razdoblju gniježđenja sekundarnih dupljašica 
(npr. Robles i sur. 2012, Redolfi De Zan i sur. 2016). Mnogi 
autori sugeriraju na važnost očuvanja prirodnih duplji u 
drveću, sa svrhom očuvanja ptičjeg svijeta u šumama kao 
važne sastavnice „zdravih“ šumskih ekosustava (npr. 
Newton 1994). Međutim, u pravilu, u mladim šumskim sa-
stojinama broj duplji u drveću je mali, pa je stavljanje 
„umjetnih duplji“ u takva staništa omogućeno održavanje 
bogatstva sekundarnih dupljašica, kao i gustoće populacija 
na željenoj razini. Prema Lõhmusu i Remmu (2005), u sta-
rim šumskim sastjinama Estonije velika je sjenica radije 
gnijezdila u škrinjicama nego u prirodnim dupljama, vje-
rojatno zbog njihovih povoljnih dimenzija. Primjerice, škri-
njice pružaju pticama veću zaštitu od predatora (npr. Møller 
1989) i reproduktivno su uspješnije u odnosu na prirodne 
duplje (npr. Purcell i sur. 1997). Postavljanje „umjetnih du-
plji“ u šumska staništa zakonski je regulirano kod više eu-
ropskih zemalja (npr. Mänd i sur. 2005). Škrinjice bi ponaj-
više trebalo stavljati u mlade bjelogorične i crnogorične 
sastojine, kao i šumske kulture i plantaže zbog nedostatka 
dovoljnog broja prirodnih duplji u odnosu na povoljni hra-
nidbeni kapacitet tih šuma (ponajprije gusjenica) u razdo-
blju gniježđenja (npr. Newton 1998, Robles i sur. 2011).  
Naseljenost škrinjica tijekom ovog istraživanja u mladoj bje-
logoričnoj šumi podno sjevernih padina Medvednice tije-
kom reproduktivne sezone 2018. godine iznosila je 73,3%, 
što je slično kao i u nekim drugim šumskim područjima 
Europe. Primjerice, Leniowski i Węgrzyn (2013) spominju 
78%–tnu nastanjenost škrinjica tipa „Parus major“,  a Ku-
delska i sur. (2017) navode 64%–tnu. Rezultati ovog istra-
živanja sugeriraju prednost zeleno obojenih škrinjica u od-
nosu na smeđe, dok njihova pozicija na deblu nije od 
posebne važnosti. Slične podatke o gniježđenju sjenica koji 
idu u prilog „zelenim“ škrinjicama navodi u svome radu 
Browne (2006). Posljednjih desetljeća ima sve više doku-
mentiranih podataka o padu brojnosti populacija sve većeg 
broja ptičjih vrsta, među kojima su i brojne sekundarne du-
pljašice (npr. Fuller i sur. 2005). Tu treba spomenuti i sve 
veći utjecaj klimatskih promjena na ptičji svijet, posebice 
na njihovu fenologiju kako u svijetu (Charmantier i sur. 
2008, Bauer 2010, Källander i sur. 2017) tako i u Hrvatskoj 
(Dolenec i Dolenec 2011, Dolenec 2017, Dolenec 2018). To 
su samo neki od problema s kojima se danas suočava orni-
tofauna. Očuvanje i zaštita sekundarnih ptica dupljašica po-
moću škrinjica za gniježđenje sve se više naglašava kao 
važna sastavnica očuvanja bioraznolikosti u mnogim ze-
mljama. Preliminarno istraživanje prezentirano u ovome 
radu sugerira postavljanje zeleno obojenih škrinjica. Po-
trebna su daljnja istraživanja, ponajprije ornitoloških i šu-
marskih institucija i ustanova o potrebi vješanja škrinjica u 
pojedinim šumskim sastojinama, dok bi u praktičnoj rea-
lizaciji vješanja škrinjica bilo poželjno uključenje npr. pri-
rodoslovnih udruga i školske populacije s naglaskom inter-
disciplinarnog pristupa (Dolenec i Dolenec 2013), kako bi 
mladi naraštaji izravno doprinijeli očuvanju i zaštiti šum-
skih ptica te u konačnici spoznali važnost ispravnog pri-
stupa suživotu čovjeka i prirode.    
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SUMMARY
Conservation of the biodiversity of the forest ecosystems is becoming one of the priority issues in the 
forest management. Birds play an important role in the overall life of the forest ecosystem, for instance, 
as an important component of the trophic chains. Recent studies worldwide suggest decline in the 
population size and richness of the forest bird species, especially those nesting in the cavity of the for-
est trees. Special emphasis is placed on the secondary cavity nesters. In contrast to the primary cavity 
excavators, which are making a tree cavity by themselves, secondary cavity nesters for their nesting 
use cavities made by the primary cavity excavators or natural cavities formed by gradual wood decay 
process. In order to maintain bird diversity in the forests with a lack of nesting cavities, installation of 
the nestboxes is an important strategy in many countries. This applies mainly to young deciduous, co-
niferous stands, and monocultural plantations and areas afforested with exotic tree species. In this pa-
per, occupation of the nestboxes in the young deciduous stands was investigated. According to some 
researchers, the colour of the nestbox and its height above the ground could be important factors of 
the nestbox occupation in some bird species. In this study, a total of 120 standard wooden nestboxes 
were used (60 green and 60 brown). Nestboxes were installed in pairs on a single tree, at a height of 
4.0 to 4.5 m (“high” position) and 2.0 to 2.5 m (“low” position). On the first tree, the green nestbox 
was in the “high” position, on the next tree in the “low” position and so on. The aim of this study was 
to determine the degree of occupancy of the nestboxes with a respect to the colour and the position 
on the tree. Because of the intra- and interspecific competition, only one of the nestbox pair was in-
habited. Of the total 60 nestbox pairs, 44 (73.3%) nestboxes were occupied; 35 (79, 5%) by a Great Tit 
(Parus major) and 9 (20.5%) by a Blue Tit (Cyanistes caeruleus). Great Tits occupied mainly “green” 
nestboxes (88.6%), with no significant differences in the height position of the chosen nestbox. In con-
clusion, the colour of the nestboxes is more important factor than the height position on the tree dur-
ing the occupation of the nestboxes by a Great Tit.
KEY WORDS: Great Tit, Parus major, secondary cavity nesters, nest-box occupation, young deciduous 
forest
